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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ HELMIKUUSSA 1983
M a jo itu s tila s to  kuvaa majoitustoim intaa n iissä  m a jo itu s liik k e is ­
sä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja  rav itsem usliikke is ­
tä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan 
harjo ittam iseen. Huomattava osa majoitustoim intaa jää t ila s to n  
u lkopuo le lle , esim. useimmat lomakylät ja  re tke ilym ajat, lähes 
kaikki le ir in tä a lu e e t  sekä yömajat. Tilastokeskus saa lään inhal­
l i t u k s i l t a  tiedon niiden myöntämistä e lin k e in o lu v is ta .
M a jo itu s tila s to  tuotetaan uudistettuna vuoden 1983 alusta 
läh tien . Suurin muutos on tapahtunut aineiston k äs itte lyssä .
Myös t ila s to n  t ie to s is ä ltö  on jonkin verran muuttunut. E rä itä  
m ääritte ly jä  ja  luok ituksia on ta rk is te ttu . M a jo itu s liikkee t on 
jao te ltu  h o te lle ih in  ja  muihin m a jo itu s liik k e is iin . M otelle ja 
koskevat tiedo t s is ä lty v ä t  kaik issa tau lu issa ho te llien  
luku ih in . Erä issä tau lu issa  esitetään lis ä k s i erikseen kaikkia 
ja  ym pärivuotisia h o te lle ja  koskevat tiedo t. Muihin majoitus­
l i ik k e is i in  kuuluvat mm. matkustajakodit ja t ila s to ssa  mukana 
o levat retke ilym ajat. K ä s it te itä  ja  määritelmiä on selostettu  
tila s to tied o ttee ssa  "M ajo itusliikkeiden  kapas iteetti 1983"
(L I 1983/13).
Taulukossa 1 on asuinmaaluetteloa jonkin verran muutettu. E rä i­
tä Itä-Euroopan maita on l is ä t t y  luetteloon matkailuviranomais­
ten toivomuksesta. Iso-Britann ia ja  I r la n t i  sekä Espanja ja  Por­
tugali on yh d is te tty . Kreikka, Luxemburg ja  Turkki on s i i r r e t t y  
ryhmään "Muut Euroopan maat". En tise t ryhmät "Muu Amerikka,"
"Muu Aasia" ja  Afrikka on l i i t e t t y  muiden maiden ryhmään.
Taulukoissa 2 ja  3 ju lka is tun  kapasiteetin  käyttöasteen laskemis- 
tapaa on korjattu  s iten , e ttä  ta rjo tu s ta  huonekapasiteetista, 
johon käytössä o lle iden  huoneiden lukumäärää verrataan, vähen­
netään vain peruskorjauksessa o lle e t huoneet. Kysynnän puutteen 
ta i muun tilap ä isen  syyn vuoksi s u lje ttu ja  huoneita ei sen s i ­
jaan aikaisemmasta käytännöstä poiketen vähennetä ta rjo tu s ta  
huonekapasiteetista. Uusi laskemistapa voi pienentää käyttöas­
te tta  jonkin verran aikaisempien vuosien vastaavaan lukuun 
verrattuna.
A lu ee llis ten  tie to jen  ju lkaisem ista on muutettu s iten , e ttä  tau­
lukossa 2 lään e ittä iS ten  kaupunkeja koskevien tie to jen  lis ä k s i 
esitetään  tiedo t myös muiden kuntien osälta ( summa!uvut) ja  
taulukossa 3 eräiden yk s ittä is ten  kaupukien osalta vain h o te lle ­
ja  ( ja  n iih in  s is ä lty v iä  m otelle ja) koskevat tiedo t.
Uusina tie to in a  on tässä ju lkaisussa tiedot saapuneiden v ie r a i ­
den lukumäärästä matkan tarkoituksen mukaan (kokous, työ, loma) 
sekä vieraiden keskimääräinen viipym isaika (taulukot 2 ja  3 ). 
Taulukkoon 1 on l is ä t t y  yöpymisien lukumäärässä tapahtunut muu­
tos prosenttina ede llisen  vuoden vastaavan kuukauden yöpymisien 
määrästä.
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Pe ittä vyys !u vu t lasketaan samoin kuin ennenkin vertaamalla n i i ­
den m ajo itus liikke iden  lukumäärä- ja  huonekapasiteetti t ie to ja ,  
jo tka  ovat lähettäneet kapasiteetin  käyttö tiedot ko. kuukaudelta, 
kaikkien m ajo itu stilaston  p i i r i i n  kuuluvien ko. kuukautena 
avoinna o levien m ajo itus liikke iden  vastaav iin  t ie to ih in . Pe ittä-  
vyysp rosen tit e iv ä t ole ehdottoman lu o te tta v ia . Jos esim. lopet­
taneet y r ity k s e t  e iv ä t ilm oita lopettam isesta h e ti, ne jäävät 
jo k s ik in  aikaa t i la s to s ta  puuttuvien joukkoon ja  alentavat t ä l ­
lö in  v ir h e e l l is e s t i  pe ittävyysp rosen ttia . Peittävyyslukujen 
v a ih te lu ih in  lä ä n ita so lla  vaikuttaa koko maan kannalta p ien ik in  
muutos n iis sä  tapauksissa, jo is sa  läänin a luee lla  on vain pieni 
määrä jo ta in  m a jo itu s li ik e la jia  ja  näistä joku ei lähetä t ie to ja  
ta rkaste ltavana  ajanjaksona. Kun verrataan taulun 1 abso luu tti­
s ia  lukuja lä ä n e ittä in  ja  kuukausittain on otettava huomioon 
pe ittävyysprosenttien  va ih te lu t.
M a jo itu s liik k e is sä  helmikuussa 1983 tapahtuneista yöpymisistä 
o li  ulkomaalaisten yöpymisiä 18 % (v . 1982 17 % ). Yöpymisten 
kokonaismäärästä o li  h o te llien  osuus 91 % (v . 1982 90 % ), kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tu l i  ho te llien  osalle  97 % (v . 
1982 96 % ). Kapasiteetin  käyttöaste o li koko maan osalta 55 (v . 
1982 60).
IMKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I FEBRUARI 1983
In k va rte r in g ss ta tis t ik en  beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som en lig t förordning (Förordning 
om härbärgerings- och förp lägnadsrörelser 502/69) har t i l ls tä n d  
a t t  bedriva inkvarte ringsrö re lse . En stör de! av 
inkvarteringsverksamheten b l i r  utanför denna S ta t is t ik ,  t.ex . de 
f le s ta  semesterbyar och vandrarhem, sä gott som a lla  
campingplatser samt natthärbärgen. S ta tis tik cen tra len  fä r  av 
län ssty re lse rn a  uppgifter om de beviljade näringstillständen .
Frän och med början av 1983 har in kva rte ringssta tis tiken  
fö rnyats . Den största förändringen har skett i behänd! ingen av 
m aterial e t . Även inneh ä lle t i S ta tis tik en  har ändrat sig nägot. 
En de! d e fin it io n e r och k la s s if ic e r in g a r  har reviderats. 
Inkvarteringsanläggningarna har indelats i hoteil och övriga 
inkvarteringsanläggningar. Uppgifter om motell ingär i samtliga 
ta b e lle r  i uppgifterna om h o te l l . I en del tab e lle r  presenteras 
dessutom s k i l t  för sig uppgifter om samtliga hotell och om 
ho te ll som används äre t runt. T i l l  övriga 
inkvarteringsanläggningar hör b l.a . resandehem och de 
vandrarhem som ingär i S ta t is t ik e n . För begrepp och d e fin itio n e r 
har redogjorts i s ta t is t is k  rapport
"Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1983" (L I 1983/13).
I tab e ll 1 har förteckningen över hamland ändrats nlgot. Vissa 
östeuropeiska länder har t i l la g t s  en lig t turistmyndigheternas 
önskemäl. S torbritann ien  och Irland  samt Spanien och Portugal 
har sammanslagits. Grekland, Luxemburg och Turk iet har f ly t ta t s  
över t i l i  gruppen "övriga europeiska länder". De t id i gare 
grupperna "Övriga Amerika", "Övriga Asien" och A frika har fö rts  
t i l i  övriga länder.
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Beräkningen av beläggningsgraden i tabellerna 2 och 3 har 
korrigera ts genom a t t  fran den tillbudsstäende rumskapaciteten 
endast avdra grundreparerade rum. Avvikande frSn tid ig a re  praxis 
avdras in te  rum som stängts pä grund av b r is t  pS efterfrägan 
e i l  e r pS grund av annan orsak frSn den t i l i  budsstäende 
rumskapaciteten med vilken  de rum som v a r it  i användning jämförs. 
Det nya beräkningssättet kan i nägon män minska 
beläggningsgraden jäm fört med motsvarande uppgifter fö r t id ig a re  
Sr.
Publiceringen av regionala uppgifter har ocksS ändrats. Förutom 
länsvisa uppgifter om stader presenteras i tabe ll 2 även 
uppgifter för övriga kommuners del (summauppgifter), och i 
tab e ll 3 uppgifter om hote ll (jämte m otell) fö r v issa städers del.
Nya uppgifter i den här Publikationen är an ta le t anlända gäster 
e n lig t resans syfte  (möte, arbete, semester) samt den 
genomsnittliga tiden gästerna Stannat (tabe lle rn a  2 och 3 ). I 
tab e ll 1 ingar även uppgifter om ändring i an ta le t övernattningar 
i procent jämfört med an ta le t övernattningar samma mSnad 
föregSende Sr.
Täckningen uträknas sSsom även t id ig a re  genom a t t  jämföra 
uppgifterna om de inkvarteringsanläggningars antal och 
rumskapacitet som sänt uppgifter om beläggningen för 
ifrSgavarande mSnad med motsvarande uppgifter om de 
inkvarteringsanläggningar som är öppna under ifrSgavarande mSnad 
och som ingär i in k va rte r in g ss ta tis tik en . Täckningsprocenterna 
är in te  h e it t i l l f ö r l i t l i g a .  Om t.ex . företag som upphört in te  
genast meddelar a t t  de lag t ned sin verksamhet, kan de en t id  
finnas med bland dem som saknas i S ta tis tik en  och sänker 
därigenom fe la k t ig t  täckningsprocenten. För heia landets del 
inverkar ocksS en l ite n  förändring i täckningsprocenten pS länsni- 
vS i de f a l l  dS det endast finns mycket fS inkvarteringsanlägg­
ningar av en v iss  typ inom länet, och nSgon av dem in te  lämnar 
uppgifter för S ta tis tikperioden . DS de absoluta s iffro rn a  i ta ­
bell 1 jämförs länsv is  och mänadsvis är det skäl a t t  beakta 
variationerna i täckningsprocenterna.
I februari 1983 svarade utlänningar för 18 procent (17 % 1982) av 
övernattningarna pS inkvarteringsanläggningarna. Av det to ta la  
an ta le t övernattningar skedde 91 procent (90 % 1982) pS h o te ll,  
medan utlänningars övernattningar t i l i  97 procent skedde pä 
hote ll (96 % 1982). I heia landet var beläggningsgraden 
55 procent (60 % 1982).
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SUMMARY
The accommodation s ta t is t ic s  provide information about es­
tablishm ents with statu tory trade licence for accommodation 
a c t iv i t y .  A considerable percentage of accommodation a c t iv it y  is  
not included in the s t a t is t ic s ,  e.g. most holiday v illag es  and 
youth hoste ls , almost a l l  camping s ites  and doss houses. The 
Central S t a t is t ic a l  O ffice  of Finland receives data on trade l i ­
cences granted d ire c t ly  from the County Government.
The accommodation s ta t is t ic s  is  renewed from the beginning of 
1983. Accommodation establishments are divided into hotels and 
other accommodation establishments. In a l l  the tables the data 
on motels are included in the data on hotels. The boarding hou­
ses and doss houses included in the s ta t is t ic s  belong to the 
group of other accommodation. Concepts and defin itions are out­
lin ed  in the s ta t is t ic a l  report "Accommodation capacity 1983"
(L I  1983/13).
The way of ca lcu la tin g  the rate of u t il iz a t io n  in the tables 2 
and 3 has been a lte red . This change may decrease rate of u t i l i ­
zation compared to the past year.
The change in the number of nights spent in accommodation es­
tablishments presented in tab le 1 is  ca lcu lated as percentage of 
the number of nights spent during the corresponding month the 
year before. The coverage is  ca lcu lated  by means comparing the 
data on the number and room capacity of the addommodation es­
tablishments for which the data on the u t il iz a t io n  of capacity 
fo r  the month in question have been received with the correspon­
ding data on establishments kept open during the same month. When 
comparing the absolute figures in table 1 by province and month, 
the va ria tio n s  in the percentages of coverage should be taken 
in to  account.
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